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Bokor J, legújabb operettje, a népszínház állandó müsordara bja.
DEBRECZENl
Idénybérlet 136. szám.
Csütörtökön 1895.
Páros bérlet. 
M árrx ius hö 21-én,
A kis alamuszi,
Eredeti operette 3 felvonásban. Szí)vegét irta és zenéjét szerzetté: ifj. Bokor József. ( Kendőző: Tiszay.)
! De Chateux Beimre! vicomte — 
St. Rórny marquis —
De’ía Tremoile lovag —
Mervaillent Roland báró 
Mac Douald, amerikai ültetvényes 
Sarab, aeje —
Msry, ennek húga — —
Tóm, Mac Don áld unokaöcscse 
Á  prefet — —
Rettenetes, rendőrkáplár
S Z E M
Ruzsinszky.
Kozma.
Fereno/iy.
Bende.
Tiszav D.
Margó,
Galyassi.
Rózsahegyi.
Váradi.
Nyiiassi.
É L Y E K ;
Juliette, szobaleány — — Kiss I.
Pinezér — —  — ZajoiighL
Nauette — —  — Takács JoL.
Anette — —  —  — CsepregbI E,
Lizette — — —  Kovács F.
Charloüe —  —  — Bendéná,
Francois —  — Nádasi.
Henri — — — Szabó.
Á r manóé —  ~  — Vank,
Róbert —  —  — Némethi.
Pinezérek, fürdő vendégek, rendőrök. Történik t Nizzában déltől másnap délig. Idő: a 18«ik század vége*
Az operette kedve ltebb énekszám ainak szövege a pénztárná l 10 k r.-é rt kapható.
H e ly á ra k : Földszint! és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 
korona (6 frt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r, támlásszék az első négy sorban korona 40 fillér (1 frt 
20 ki*) 11. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) II!. r. támlásszék X I— XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- é< katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3 - 5-ig.
jpgjP  E *ti pónzt&rnyitás 6 érakor. “IBSI
_______________________________ & 9 v é g e  ; ó r a l i L O l * .  -
Pénteken és Szombaton az EMKE jótékonyczélu HANGVERSENYE miatt előadás nem tartstik.
Vasárnap Márczius bö 26-án páratlan bérletben:
M n g y e n é l ő  k
Vidor énekes népszínműve.
Kedden Mórez. hó 26-án, 8TR AK0SC H  FEBEA opera énekesnő első verulégMIéptéfil, páratlan béTleifeln.
JFC ‘C T  s  r .
Gounod operája.
Jegyek ezen előadásra már ma válthatók a színházi pénztárnál.
Előkészületen: „R ig o le tto “ opera. „Papa felesége" énekes vígjáték, „H o lland i apród“  
_____________________  énekes színmű, és „Té len“ , legújabb n é p s z í n m ű . ____________
Tiszáidé, Cserni Berta, Báesné, és A i dái Ida  betegek,
Kiváló tisztelettel 
ü ü i i t C  igazgató.
IfctaWHW, im . Mjm, ívin? —"’söaV (Bfsa. 4373.) Folyó szám: 172.
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